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Electric Mail and News




















































































































































































































































































Welcome to Science Information Center
くくWhere to and how to login/logon? >>
1: MSP with Kanji + Ei-komoji
2: MSP with Kanji + Hankaku-kana
3: MSP with TTY-mode (Thru CCP. KANJI=7JIS)
4: UTS(UNIX) by telnet
5: UTS(UNIX) by rlogin
6: Other machines by telnet
9:Quit




U T S T I S P t e l n e t d n u s i c
l o g i n : f 0 3 0 8










1. 1 gatsu no keisanki service jikan ni tsuite
(Mon.--Fri.) 8:50 -- 21:00 (Sat.) 8:50 15:00
27(Mon.) 13:00-21:00
31(Fri.) 8:50-17:00
* center kaikan jikan








UTS%hkim 1 shて0201/inits 」
mitsを実行した後, doneが返って来たら初期設定ファイルの設定は終わりました.ここで設
定した環境でセッションを行うために再度ログインします.



























し, MS-DOSでは`¥'を使うべきところを, UTSではソ'を使います.たとえば, fooディレ
クトリの下にbarディレクトリ(あるいはファイル)があることを, `foo/bar'と表します.


































UTS:/usr/grpl/gl00273/hkim% chmod o+r aaa J
とします.反対に読めなくするには,



















UTSでファイルのコピー,デリート,リネームをするコマンドはcp, rm, mvです. MS-

































ESC x nemacs-version J
















































































































S u b j e c t :
- t e x t f o l l o w s t h i s l i n e -
図4:メール用のバッファを作りだしたところ



















次に`-text follows this line-'の下の行にカーソルを移動して,メッセージ本文を入力し
ます.長い文章をタイプする時,リターンを打たなくても自動的に改行されることを確かめて
下さい. (図7)
T o : f0 30 8①n us ic .cc .n ag asak i-u .a c .jpl
Su b jec t :








































































































































Date: Tue, 21 Jan 92 20:08:50 JST
From: hkimくfO308>





-ーーNEmacs: RMAIL (EEE-:RMAIL Narrow 1/2,answered)-All‥-‥---
To:fO308
In-reply-to: hkim's message of Tue, 21 Jan 9220:08:50JSTく9201211108.AA＼
07820@nusic.cc.nagasaki-u.ac.jp>
Subject: Hello, world!
--text follows this line-
--*トNEmacs: *mail* (-EE-:Mail Fill)-All---‥一一一一一一一
図9:メールに返事を出す
To:fO308
In-reply-to: hkim's message of Tue, 21 Jan 92 20:08:50 JSTく9201211108.AA
07820(iりnusic.cc.nagasaki-u.ac. jp>
Subject: Hello, world!
-text follows this line-






































Date: Tue, 21 Jan 92 22:08:06 JST
From: kenjiOtaiiku.tsukuba.ac.jp (suzuki kenji)
Return-Path: <kenji<3taiiku.tsukuba.ac.jp>
To: hkim()nagasaki-u.ac.jp






-- NEmacs: RMAIL (EEE-:RMAIL Narrow 5!5,forwarded)--Top--一一一一-
1 20-Jan hkim Hello, world!
2 20-Jan f0308 local mail no test
3 21-Jan nkawai@rkna50.nken.go.jp Review of Diagram!
4 21-Jan nkawaiョrkna50.riken.go.jp Review of Mathematica
5 21-Jan kenjiOtaiiku.tsukuba.ac.j zonbi





































































































Output message to Rmail file: (default XMAIL)‾/l
電子メール・電子ニュースの使い方
と聞いてきますが, XMAILではなくRMAIL.tysonにセーブしたいので,















































































































































































D 3:+[ 29:f0003①nusic.c】 NewlyOpen
6: [146:fOOO3ォむnusic.c] New NewsGroup
7: [ 96:f0004@nusic.c] New menu of feat (In Japanese/Kanji)
[ 32:f00030nusic.c] All login-shell be csh now
NGNUS: NewlyOpen -EE-:Subject Thread)-Top一一-I- -一一一
From: fOOO30nusic.cc.nagasaki-u.ac.jp (Masato TSURU)
Newsgroups: nagasaki-u. center.news
Subject: NewlyOpen
Date: 4 Jul 91 06:46:37 GMT
From: f0003①nusic.cc.nagasaki-u.ac.jp (Masato TSURU)
Newsgroups : nagasaki-u. center.news
Subject: News service on UTS is opened (In Japanese/Kanji)
Keywords: news
Message-ID: <192Snusic.cc.nagasaki-u.ac.jp>
Date: 25 Jun 91 23:47:46 GMT
Distribution: nagasakトu































て, `nagasaki-u.forum.'までしか覚えていない時, `j nagasaki-u.form.'のあとにスペースを
打っと,
Possible completions are:
nagasaki-u. forum. center nagasaki-u. forum. comp-and-net
nagasaki-u. forum.mail-and-news nagasaki-u. forum.misc









































































































ニュースを読みたい場合はC-u ESC x gnussports.taiiku.tsukuba.ac.jpとします.
このようにしてローカルニュースが読めるような仕組みはますます整備されつつあります.
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o ・・--一一一一一-・記事を保存する(形式は, Unixファイル, mbox,RMAIL, MH-folder
などがある.デフォルトはUnixファイル)
C-0 ---・・--- mbox形式で保存する
ト・・-・-・・・-・一一記事の内容をパイプする
K-・--・・・-ローカルKILLファイルを編集する
終了(ニュースグループ選択*Newsgroup*バッファに戻る)
q ------・・・-詛Subject*を抜ける(記事の未読状態を記録)
Q-・-一一・・-・一一何もしないで*Subject*を抜ける
